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По статистике количество пациентов, состоящих на учете в онко-
логических диспансерах, увеличивается с каждым годом [1]. Ученые 
направляют всё больше усилий на разработку новых методов и подхо-
дов, позволяющих повысить эффективность лечения пациентов с рако-
выми опухолями. Быстрые моноэнергетические электроны хорошо за-
рекомендовали себя для лечения поверхностных новообразований. Не-
редко опухоль имеет сложную форму, поэтому очень важно формиро-
вать пучок электронов таким образом, чтобы минимизировать облуче-
ние здоровых тканей. 
Все современные медицинские ускорители укомплектованы набо-
ром стандартных аппликаторов, которые позволяют формировать элек-
тронный пучок определенной формы и размеров. Для решения задач 
формирования пучка сложной индивидуальной конфигурации одним из 
наиболее распространенных способов является изготовление металли-
ческих коллимирующих устройств, но данный метод является дорого-
стоящим и трудозатратным.  
Альтернативным способом может стать использование аддитивных 
технологий. В работе [2] был предложен метод формирования медицин-
ских пучков электронов изделиями, созданными  
с применением технологий быстрого прототипирования. Данное иссле-
дование направлено на анализ пригодности полимерных материалов для 
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